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Resumen 
Introducción: La frecuencia de malignidad en presencia de un reporte mamográfico BI-RADS 
4a no es conocida en el medio colombiano. Objetivo: describir la frecuencia de patología maligna 
en las pacientes que acudieron a la consulta de seno con mamografía Bi-rads 4a en el hospital 
de san José, en el periodo 2008-2010. Métodos: estudio descriptivo de serie de casos. ingresaron 
todas las pacientes con reporte de mamografía Bi-rads 4a tomada con intención diagnóstica o 
de tamizaje de oportunidad que fueron valoradas por los servicios de cirugía general y ginecología. 
todas las pacientes fueron llevadas a biopsia. los casos positivos siguieron el protocolo del 
manejo del servicio. Resultados: Se identificaron 51 casos con mamografía BI-RADS 4A, de las 
cuales completaron el estudio para diagnóstico 49 pacientes. la edad media fue 54,2 años (de: 
9,2). se indicaron para tamizaje 22 mamografías (44,9%) y hubo 27 con intención diagnóstica 
(55,1%). seis pacientes presentaron patología maligna (12,2%): tres casos con carcinoma ductal 
infiltrante, dos con carcinoma ductal in situ y una con carcinoma tubular. En la población con 
hallazgos benignos, cuatro presentaron hiperplasia sin atipias. Conclusiones: ante el hallazgo 
mamográfico BI-RADS 4A, se deben continuar esfuerzos en la búsqueda de malignidad. 
summaRy
Background: the prevalence of breast cancer in patients with Bi-rads 4a mammography 
in one health center in Bogotá is unknown. Objective: to study the prevalence of breast cancer 
in patients with Bi-rads 4a mammography attending the Breast service at san José hospital 
between 2008 and 2010. Methods: descriptive case series study including all patients with 
reported Bi-rads 4a performed for screening or diagnosis and assessed by the general 
surgery and gynecology services.  all patients were taken to biopsy and positive cases were 
treated in accordance with the corresponding management protocol.  Results: Fifty-one 
cases with BI-RADS 4A mammography were identified.  Of these, 49 patients completed 
the diagnostic process.  mean age was 54.2 years. twenty-two mammograms (44.9%) were 
performed for screening purposes and 27 for diagnostic purposes. six patients were positive 
for breast cancer (12.2%). three patients had invasive ductal carcinoma, 2 patients had 
ductal carcinoma in situ and one patient had tubular carcinoma. among the population with 
benign findings, 4 patients had ductal hyperplasia without atypia. Conclusion: Bi-rads 4a 
mammographic findings require diagnostic workup in order to confirm a malignant process.
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